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در ستَدى اٍ تواًٌذ ٍ شوارًذگاى، شوزدى ًعوت ّای اٍ ًذاًٌذ ٍ کَشٌذگاى، حق اٍ را گشاردى ًتَاًٌذ. ٍ  سپاس خذای را کِ سخٌَراى،
د تز هحوّذ ٍ خاًذاى پاک اٍ، طاّزاى هعصَم، ّن آًاى کِ ٍجَدهاى ٍاهذار ٍجَدشاى است؛ ٍ ًفزیي پیَستِ تز دشوٌاى ایشاى تا رٍسلام ٍ د
 …رٍس رستاخیش
 .ت هعلن، اجّل اس آى است کِ در هقام قذرداًی اس سحوات تی شائثِ ی اٍ، تا ستاى قاصز ٍ دست ًاتَاى، چیشی تٌگارینتذٍى شک جایگاُ ٍ هٌشل
ُ اها اس آًجایی کِ تجلیل اس هعلن، سپاس اس اًساًی است کِ ّذف ٍ غایت آفزیٌش را تاهیي هی کٌذ ٍ سلاهت اهاًت ّایی را کِ تِ دستش سپزد
 : ”هي لن یشکز الوٌعن هي الوخلَقیي لن یشکز اللَِّ عشّ ٍ جلّ” فِ ٍ اس تاب اًذ، تضویي؛ تز حسة ٍظی
 ّاین غفلت کٌار اس کزیواًِ ٍ کشیذُ عفَ قلن هي، درشتی ٍ کَتاّی تز ّوَارُ کِ …تشرگَارم هعلن دٍ ایي …اسپذر ٍ هادر عشیشم
 تَدُ اًذ؛ٍری تی چشن داشت تزای هي یا ٍ یار سًذگی ّای عزصِ توام در ٍ اًذ گذشتِ
کِ در کوال سعِ صذر، تا حسي خلق ٍ فزٍتٌی، اس ّیچ کوکی در ایي  جَادسارع ًَقاتیاس استاد تا کوالات ٍ شایستِ؛ جٌاب آقای دکتز 
 عزصِ تز هي دریغ ًٌوَدًذ ٍ سحوت راٌّوایی ایي رسالِ را تز عْذُ گزفتٌذ؛
سحوت هشاٍرُ ایي رسالِ را در حالی هتقثل شذًذ کِ تذٍى هساعذت ایشاى، ایي ، کِ هٌَچْزتزاکاس استاد صثَر ٍ تا تقَا ، جٌاب آقای دکتز
 پزٍصُ تِ ًتیجِ هطلَب ًوی رسیذ؛
کِ سحوت داٍری ایي رسالِ را هتقثل شذًذ؛ کوال  خاًن دکتزرقیِ تیوَرپَرٍ  عادل احذیفزساًِ ٍ دلسَس؛ جٌاب آقای دکتز  اىٍ اس استاد
 .تشکز ٍ قذرداًی را دارم
 .ًْایت تشکز را دارم تیوارستاى تَعلی ی تایگاًیّوکاراس 
،ٍجَد شوا ّویشِ گزهاتخش سًذگی هي تَدُ ٍ خذا را تزای ایي ًعوت "افشیي ٍاشکاى"هْزتاًن اىٍ تزادر" صیلا ٍسیثا"خَاّزاى عشیشم 
 .ّویشِ شکزگذارم
 .تاشذ کِ ایي خزدتزیي، تخشی اس سحوات آًاى را سپاس گَیذ
 
 :ذُيچک
 یبِ عفًَت ادرار هبتلا بستزی کَدکبى ادرار اس ضذُ خذا ببکتزيْبی بيَتيکي يهقبٍهت آًت ي الگَیبزرس
 1391-1391 اسسبل ليضْزاردب يبَعل وبرستبىيدرب
 کَدکبى در يعفًَ یوبريب ييتز عيضب يگَارض ٍ يتٌفس یّب عفًَت اس بعذ ی:عفًَت ادرارٍ ّذف سببقِ
 ٍ لاسم يهٌطقِ خْت درهبى تدزبّز در يکيَتيب يآًت هقبٍهت یٍالگَ عيضب یّب پبتَصى اس يآگبّ..است
 یّب سنيکزٍارگبًيه َعي،ض یادرار یّب عفًَت يٍسٌ يخٌس عيي تَسييتع هطبلعِ ييا اس ّذف. است یضزٍر
 اس قبل وبراىيب يتدزب درهبى در يٌيْت استفبدُ ببلخ، کيَتيب يآًت ييهقبٍم تزٍ  ييتز حسبس يييهختلف،تع
 .است َگزاميب يآًت ٍ کطت حيًتب بِ يدستزس
 يط کِ يوبراًيب ِيکل پزًٍذُ یرٍ بز ًگز گذضتِ صَرت بِ يفيتَص هطبلعِ يي:اهَاد ٍرٍش ّب
  هثبت یادرار کطت ٍ یعفًَت ادرار صيتطخ بب لياردب کَدکبى وبرستبىيب در)4<64-7<64(چْبرسبل
 در کيَتيب يآًت هصزف ،سببقِیا ٌِيسه یوبريب سي،خٌس،سببقِ بِ هزبَط اطلاعبت.ذيگزد ضذًذ،اًدبم یبستز
 ًزم بب حيًتب.گزفت قزار يبزرس هَرد ٍ استخزاج هَخَد پزًٍذُ اس آى هقبٍهت شاىيه ٍ ز،پبتَصىياخ هبُ ضص
 .ضذ ليتحل دٍ یآسهَى کبٍ 55ًسخِ  SSPS افشار
اس  % 48/6ٍ  هبُ <6/73 ± 96/36 وبراىيب يسٌ ييبًگيپسز ٍ ه % :4دختز ٍ  % 6; وبريب4:5اس: ّب بفتِي
 یاس افزاد دارا % <7/4 ٍ تيلًَفزيپ صيتطخ یاس افزاد دارا% 38/<. بَدًذ سبل دٍ زيس يافزاد در ببسُ سٌ
هبُ  9در ک يَتيب يآًت هصزف سببقِ یاس افزاد دارا% 95/< کِ ضذ هطبّذُ ييّوچٌ. بَدًذ تيستيس صيتطخ
 یّب یوبريٍب يکيآًبتَه اختلالات یدارا % 35/<5. بَدًذ یادرار عفًَت سببقِ یاس افزاد دارا % 45گذضتِ ٍ 
 6:/4( iloc-E راداضتِ است. يفزاٍاً ييطتزيفلاکس هثبًِ بِ حبلب بير بىيه ييا اس کِ اًذ بَدُ یادرار دستگبُ
)،پزٍتئَس % </5( ٍاًتزٍکَک لايکلبس بيتزت بِ ٍبعذ است بَدُ يسٌ یدر توبم گزٍُ ّب ي سَشيع تزيضب )%
 بذٍى کيَتيب يآًت يي)  بَدًذ.حسبس تز% 4/8(ٌَساي) ٍ  سَدٍهًَبس آئزٍص% 4/;( اٍرئَس لَکَکيٍ استبف
 ييکبسيٍآه ييسيهبي،خٌتبيپزٍفلَکسبسي،س پٌن يويا بيتزت بِ ٍبعذ ييتزٍفَراًتَئيً هَلذ، سنيارگبً بِ تَخِ
 بِ بيبِ تزت iloc-E تيحسبس شاىيه ييطتزيب.بَدًذ وَکسبسٍليکَتز ٍ ييليس يآهپ ّب کيَتيب يآًت ييتز ٍهقبٍم
 ييليس يآهپ بِ بيتزت بِ هقبٍهت ييطتزيٍب ييکبسيآه ٍ ييسيي،خٌتبهبيپزٍفلَکسبسي،س پٌن يويي،ايتزٍفَراًتَئيً
 .بَد بکسَىيٍسفتز وَکسبسٍلي،کَتز
ي يتزع يع تز اس پسزاى بَدُ،ٍضبيدر دختزاى ضب یي هطبلعِ ًطبى داد کِ عفًَت ادراريح اي:ًتبیزيدِ گيًت
ي يطتزيبَدُ کِ ب يبکليطياضز يسٌ یدرّز دٍ خٌس ٍدر ّوِ ردُ ّب یاٍرٍپبتَصى هسئَل عفًَت ادرار
ي يليس يوَکسبسٍل ٍآهپيي هقبٍهت را بِ کَتزيطتزيي بيپٌن ٍّن چٌ يويي ٍ ايتزٍفَراًتَئيت را بِ ًيحسبس
 داضتِ است. يّن خَاً یبديشاى سيگزبِ هيح بب هطبلعبت ديي ًتبيداضتِ است کِ ا
 ی،ببکتزيکيَتيب ي،هقبٍهت آًتی:عفًَت دستگبُ ادراریذيکلوبت کل
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هبتلا بِ  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیپٌن بب ببکتز یویک ایَتیب یَگزام آًتیب یآًت ی: الگَ 7-35خذٍل 
 B !rorrE.denifed ton kramkoo ....................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یػفًَت ادرار
 یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیي بب ببکتزیپزٍفلَکسبسیک سیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-45خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................... 7<64تب  4<64اس سبل   یهبتلا بِ ػفًَت ادرار
هبتلا  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیبکسَى بب ببکتزیک سفتزیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-55خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یبِ ػفًَت ادرار
هبتلا بِ  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبین بب ببکتزیک سفکسیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-65خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یػفًَت ادرار
هبتلا بِ  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیي بب ببکتزیک سفبسٍلیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-75خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یػفًَت ادرار
هبتلا بِ  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبین بب ببکتزیذیک سفتبسیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-85خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یػفًَت ادرار
هبتلا  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیي بب ببکتزیسیک خٌتبهبیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-95خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یبِ ػفًَت ادرار
 یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیبب ببکتزوَکسبسٍل یکَتزک یَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-:5خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................... 7<64تب  4<64اس سبل   یهبتلا بِ ػفًَت ادرار
هبتلا بِ  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیبب ببکتزي یکبسیآهک یَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-;5خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یػفًَت ادرار
 یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیبب ببکتزي یتزٍفَراتَئیًک یَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-<5خذٍل 
 mkooB !rorrE.denifed ton kra ........................... 7<64تب  4<64اس سبل   یهبتلا بِ ػفًَت ادرار
هبتلا  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیبب ببکتز يیلیس یک آهپیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-36خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یبِ ػفًَت ادرار
 یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یْبیبب ببکتز ذیک اسیکسیذیًبل کیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-46خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................... 7<64تب  4<64اس سبل   یهبتلا بِ ػفًَت ادرار
هبتلا بِ  یخذا ضذُ اس ادرار کَدکبى بستز یبب ببکتزي یسیٌذاهبیکل کیَتیب یَگزام آًتیب یآًت یالگَ : 7-56خذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................... 7<64تب  4<64اس سبل   یػفًَت ادرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
تاراصتخا تسرهف 
 
 
UTI=Urinary Tract Infection 
THG=Tomm-Horsfall Glycoprotein 
CFU=Colony Forming Units 
HPF=High Power Field 
ESR=Erythrocyte Sedimentation Rate 
VUR=Vesico-Ureteral Reflux 
VCUG=Voiding Cystourethrography 
ESRD=End Stage Renal Disease 
DMSA=Dimmer-Capto Succinic Acid 
IVP=Intravenous Pyelography 
PUV=Posterior Urethral Valve 
UPJO=Uretero Pelvic Junction Obstruction 
CKD=Chronic Kidney Disease 
FSGS=Focal-Segmental-Glomerulo Sclerosis 
 
